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• 
St a t 8 of Haine 
OFFICE OF THE ADJUTANT G~lBTI.AL 
AUGUSTA 
ALIEN REGI STRATION 
____ s_anf __ o_r_d _______ , Maine 
Dat e June 27, 1940 
Name Adelia Legere 
---------"-------------------------
Street Addres s 63 Lebanon St . 
Ci ty or Town Sanfor d, Maine 
How l ong i n United States __ 3_0_ yr_ s _. __ --"How l one; in Uai ne 30 rrs• 
Born in ___ s_t _._A_g- a __ p_i_t_,_c_a_n_a_da ______ Da t e of birth Dec . 18 , 1892 
If marri ed, how many chi.ldren __ 7 _____ 0ccupat ion Housewif e 
Name of employer _,...--------------------------( Fresent or l nst ) 
Addr ess of empl oyer _________________________ _ 
Ene;l ish _ _ ____ Spea]-::_N_o _____ Rcad _____ N_o __ Hr ite ____ N~o __ 
Othe r l anguabes _ ___ F_r_e_n_c_h _ ___ _ _ ___ ___________ _ 
Have you made application for citizenship? __ N_o ___ _________ _ 
Have you ever hnd military Dervice ? ______________ ___ _ 
If so, wher e? when? 
- ----------- ----------------
Signature a,J,i.k,1/k ~VYL .. 
Witness ~£J;Uw 
